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PERNYATAAN
Dengan  ini,  saya  menyatakan  bahwa  dalam  skripsi  ini  tidak  terdapat 
karya  yang  pernah  duajikan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila  ternyata  kelak  dikemudian  hari  terbukti  ada  ketidak  benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan  bertanggung  jawab  sepenuhnya
 Surakarta,       Agustus 2004
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MOTTO
• Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al Insyirah: 6)
• Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai pakaian, dan 
tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun 
berusaha. 
(Al Fur’qan : 47)
• Jika seseorang maju dengan penuh keyakinan ke arah mimpi-
mimpinya, ia akan mendapatkan suatu keberhasilan yang tidak 
diduga dapat diperoleh pada waktu yang biasa. 
(HenryDavid Thorean)
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